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訳は，看護師84人，理学療法士6人，薬剤師5人，
管理栄養士4人）．勉強会実施後には内容評価につ
いての感想をアンケートにて聴取した．その内容
には，①分かりやすい講義だった　②質問に対し
て丁寧に答えてくれた等の意見があった．一方，
専門用語が多く分かりにくい等の意見も散見さ
れた．また，47テーマの講義終了後，今回のコメ
ディカル勉強会に対してのアンケート調査を施行
した．特に，開催時間や開催場所の工夫等の要望
が多かった．しかし，今後の継続を望む意見も多
く，今後は各部署への出前講座や病棟毎の専門性
を持つ講義等の工夫も必要であると考える．
Ⅳ．結　語
　今回，コメディカル勉強会を通して他部門と直
接意見交換をする機会を持ち，疑問や要望を聴取
できたことは大きな収穫と考える．現在，テーマ
を厳選し又，勉強会の開催回数を考慮する一方，
病棟毎のニーズに応じた勉強会の開催などアプ
ローチも工夫する試みも含め模索している．
